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LETÍiV OFICIAL DE LEOJV. 
A . R T I C Ü L O B E OFICIO» 
| Gobierno de Proviaciai 
N ú m . Sos. 
Por el Minhterío de la Goherftaer'on del Reinó 
se trie há comunicado en 27 del actual la Itealvr-
ditn f/ild i/'gue. 
»EI Sr. Ministro de Hacienda ha comunicado á 
esle Ministerio con fecha aS del actual la Real or-
den siguiente =E.\cino. Sr.: Visto que jior los nie-
dios estublecicJoa en la Real orden de i 5 de Marzo 
próximo pasado no se ha conseguido el objeto de la 
de IO de Febrero anlerioi' espedida por este Min i s -
terio sobre la publicación de los repartos y matrícu-
las de las contribuciones Territorial é Industrial del 
corriente a ñ o , de los cuales solo van publicados has-
ta ahora la mitad por L i t a de elementos para este 
trabajo en muchas provincias, y reconocida ademas 
la necesidad de coutr;:lar esle servicio por separado 
del de los Boletines oficiales; se ha serviito S. M . 
niandar, que por ese Ministerio se advierta desde 
luego á los Gol>ernadoi'e.s, escluyan de las subastas 
de dichos Boletines para cl auo inmediato que deben 
verificarse el primer domingo del mes próximo, la 
impresión de los repartos y mati ículas del citado año, 
sin perjuicio de que los A)uniatniimios comprendan 
en su respectivo presupuesto municipal, como está 
niandado el coste de este servicio, quedando este M i -
nisterio en dirigir á V. E. la comunicación oportuna 
designando las reglas l>ajo las cuales podrá anunciar-
se la licitación para que se verifique la impresión 
con la esactilud que exige su importancia." 
Lo t/ut! se tnsfrta rn ex tu pt'rioilico fiarn cono-
citi.tentó de los Ayuntunuentas un la parte, /¡ue les 
tura. León 3o de Ocluíire de ti¡'i*.~Li¿¡s Antonio 
AJdoro. 
Kiíni. 5i.3. 
Si.'Lido mi)y poevs lus AyonMniifiitos que li.in 
remitido á este Gobierno de provincia los estados d é 
naciJos, casatíos y mueitos pertenecientes al tercer 
trimestre de este año, les prevengo lo verifiquen aV 
termino de ocho dias á contar desde la publicación 
de esta circular, pues de lo contrario me Veré eo la 
dolorosa precisión da adoptar medidas de rigor con-
tra los morosos. León 27 de Octubre de iSsa .niLuin 
Antonio MtO.o . 
Núm. 5o4. 
D O N ' R A M O N A L t r j R ' R Z Q U I Ñ O N E S , 
sldministraUvr de Contribuciones Indirectas y 
Rentas Estancadtxs de esta Provincia. 
H i g o saber: que en cumpUrnhnto de lo dispues-
to por la Dirección general de Aduanas, Püeitas y 
Coiisnin'js en órden de 21 del attual, se sacan i pú-
blica subasta los derechos de Puertas y Consumos de 
esta Ciudad por el término de tres años, i contar, 
desde i . " de Enero de 11153 S 31 de Diciembre de 
ií.155 e" 'a suma auual por deiechos del Tesoro y 
arbitrios de 756,343 rs. 7 mrs. cuyos derechos ha-
brán de exigirse los de puertas con arreglo al que se 
marca en la Taiiía de 31 d é Diciembre de 1851 y 
última casilla y lus de consumos por la misma T a -
rifa y derechos seiTjl.idos á las poblaciones de a.* 
clase, todo bajo las condiciones y reglas que para la 
subasta comieoe el pliego que se espresa á continua-
ción y mas condiciones y antecedentes que estarán 
de manifiesto en el acto del rtrnate y antes en e l 
despacho de esta Administración á saber: 
f l e t t l c s m r s t 
Por derechos del Tesoro 
l'or aibinios municipales y recargo., 
Por id. pioviuüales , 
TOTAL.. . 
. 456,000 » 
. 225.044 17 
• _ 7 S £ y 8 _ 2 4 
• 756,343 7 
Las subastas serán simultáneas en esta Capital 
en los estrados del Gobierno de provincia y en M a -
dikt en loyde la Dirección general en el dia 30 de 
Noviembie próximo desde la una ¿ las dos de la 
laide para admitir proposiciones q„e no bajen-de la 
cantidad que fe fifiina como tipo del remate. León 
'2U de Ociu&.-t; de i"5 2 .~R. i [ i i -n Alvarez Quinoa.es. 
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DIRECCIOJÍ GENERAL DB COSTRIBÜCIONES INMIISCTAS. 
Condiciones, reglas y formalidades que h a b r á n de 
servir de base y se deberán observar en los casos 
respectivos de arriendo en subasta p ú b l i c a , o de en-
cabezamientos de las capitales interiores del Reino 
por los derechos de Puertas y Consumos, aprobadas 
por S . M . en Rea l orden de 3 del corriente mes. 
CONDICIONES, 
i . * E l arriendo será por los meses que falten del 
año actual y por los dos años siguientes de 1853 y 
53. Comprenderá la capital, su cádio de puertas y 
el extra rádin, ó sea lodo el término de la ju i i s i i c -
cion municipal; y los derechos serán los que respec-
tivamente se causen en tos tres puntos. 
Los derechos de la capital y del radio serán, 
respecto a las especies determinadas de consumo, 
los correspondientes i poblauon de (la clase que 
sea) í que pertenece la ciudad de según aparece 
de la siguiente demostración arreglada á la taiifa 
unida al Real decreto de 25 de Febrero de 1848, i 
sabei: ( S e c o n s i g n a r á ¡a deniestracion indicada, lacual 
comprenderá las especies referidas, la unidad, peso 
ó medida castellana, con arreglo á la ley de 10 de Fe-
brero de i8or , y el tanto del derecho que correspon-
da á cada una de los mismas especies, a s í en la ciu-
dad y su radio de dos mil varas, como fuera ds este 
l ími t e . ) 
Respecto á las demás especies, serán tos dere-
chos los que se hallan señalados en la tarifa especial 
de Puertas que rige para la capital. 
Los derechos del extta rádio serán los que se 
causen únicamente sóbre las especies determinadas 
de consumo, y que corresponden á población de la 
clase ínfima de la taiifa de 35 de Febrero de 1848, 
con sujeción á lo presciito en Real órden de 13 de 
Febrero de 1849. 
Respetará el arrendatario los conciertes que la 
Atiminisuacion de la Hacienda tenga celebrados coa 
algunas clases de contribuyentes, ó cen particulares, 
por el tiempo que falte hasta la terminación de los 
contratos, sin perjuicio de recaudar desde luego las 
mensualidades conespoodientes al precio dé lo s mis-
mos concieilos. 
a." Seivirá de base para la subasta la cantidad 
de..... (la que se haya fijado) que es el producto lí-
quido calculado de los derechos que deben adeudar 
en cada un año las refeiidas especies de Consumo y 
las de Pueitas, según la correspondiente clasifica-
ción practicada á cada una de ellas, que aparecerá 
de un cei t iñcado expedido por la Administración, el 
cual se unirá al expediente, celebrándose después el 
contrato de airendamiento con la misma clasifica-
ción. 
3.* Recaudará el arrendatario, desde el dia en 
que principie á regir el arriendo, y en unión precisa-
mente con los derechos del Tesoro, los arbitrios mu-
nicipales, pailiculaies y provinciales que estén con-
cedidos sobre las especies sujetas al impuesto de 
Consumos y las de Puedas, y se hará cargo tam-
bién, en cualquiera época de dicho arriendo, de re-
caudar los nuevos que sobre las propias especies se 
concedan, cualquiera que sea su aplicación, entre-
gando'al Ayuntamiento, á los partícipes particulares 
y en la Depositaría provincial la parte proporcional 
que icspectivamente corresponda al tiempo y á la 
cuota de cada uno de los arbitrios expresados, en la 
forma prescrita en el art ículo 103 del Real decreto 
de 23 de Mayo de 1845. 
4.a L a Administración fijará la parte proporcional 
que se calcule del producto líquido á los arbitrios en 
cada a ñ o , ó en el tiempo de duración que tengan, 
haciendo al efecto la clasificación de los que corres-
pondan á cada una de las especies gravadas, cuyo 
cálculo se consignará, respecto á los que estén coa-
cedidos, en el certificado de que trata la condición 
a.1,, para que se comprenda en el contrato de arríen-
do dicha clasificación lo mismo que la referente á 
los derechos del Tesoro; y respecto á los nuevos que 
después se concedan, en otro certificado que expedi-
rá oportunamente la misma Administración, y se 
unirá también al expediente como condición nueva 
del arriendo, á la cual quedará obligado desde luego 
el arrendatario. 
S-a A l mismo tiempo que el arrendatario pague 
á la Hacienda el importe del arriendo, le entregará 
también el del 5 por too de la cantidad líquida 
mensual que le corresponde por el concepto de ar-
bitrios de Amortización sobre los que estén concedi-
dos ó se concedan para las atenciones expresadas en 
las condiciones anteriores. Los documentos que acre-
diten las entregas indicadas serán admitidos como 
metálico por el Ayuntamiento, partícipes particula-
res ó Depositaría provincial, según el concepto de 
que procedan. 
6. a E l arrendatario quedará subrogado en los de-
rechos y acciones de la Hacienda pública, en el ra-
mo ó ramos que comprende el contrato. 
7. a E n la cobranza de los derechos y precau-
ciones para asegurarla se sujetará el arrendatario á 
las tarifas y á las reglas establecidas para la admi-
nistración de la Hacienda pública, por las Cuales se-
rán resueltas todas las dudas ó cuestiones que se pro-
movieren, aunque por equivocación ú omisión algu-
na ó algunas cláusulas del contrato dieren lugar á 
deducciones diferentes ó contrarias. 
8. " Las cuestiones que se promuevan entre. los 
contribuyentes y el arrendatario serán resueltas por 
la Administración, sin perjuicio de recurrir el que se 
considere agraviado al Gobernador de la provincia 
cuando se trate de asuntos gubernativos, y á donde 
corresponda en los casos contenciosos. 
9. a E l arrendatario se obligará á llevar los l i -
bros y registros que están señalados para la A d m i -
nistración, y á manifestarlos á esta siempre que se 
determine por autoridad competente. 
10. a E n los cinco primeros dias de cada mes ve-
rificará el pago correspondiente al mismo en la Te-
sorería ó en poder del recaudador que se le designe, 
aplicándose en otro caso al pago la fianza, sin per-
juicio de las demás medidas coactivas á que haya 
lugar. 
n / E l arrendamiento se recibirá á suerte y ven-
tura, y por consiguiente el arrendatario no tendrá 
derecho alguno á rebaja en la cantidad estipulada, 
ni por casos imprevistos, ni por reclamaciones de 
errores de cálculos, ni por ningún otro concepto. 
12. a La Hacienda pública se compromete á pres-
tar al arrendatario, por medio de sus autoridades, el 
mismo auxilio y favor que en casos igunles presta-
l ía á la Administración que hubiere en su lugar. 
13. a Luego que el a/rendatario sea puesto en po-
sesión del arriendo, la Administración, de acuerdo 
y juntamente con é l , procederá á practicar un afo-
ro de las existencias de especies que haya en loses 
lablecimientos que a continuación se espresan, á sa-
ber: en los de especies gravadas por la taiifu de 
Puertas, á las cuales esté concedido ó se conceda en 
adelante el beneficio del depósito: en los depósitos 
domésticos de cosecheros de vino, sidra, chacolí y 
aceite, extendiendo la operación al vinagre que se 
halle en los de las tres primeras especies: en los de 
fabiicantes de aguardiente, l icoreí y jabeo: en Jos de 
negociantes ó especuladores en grueso de todas las 
especies determinadas de consumo; y úl t imamente , 
en los puestos públicos de venta al por menor. 
Se abrirá también un registro en que se anota-
rán las reses vivas sujetas ai impuesto de consumos 
que existan en la población y su término municipal, 
a cuyo efecto se exigirán las relaciones que corres 
pendan i los ganaderos, tratantes y patliculares á 
quienes pertenezcan dichas reses. 
Tanto en las operaciones de aforo como de re-
gistro se lomará por último una razón exacta y cla-
Mfícada de las especies que existan para el consumo 
en la época del arriendo, con derechos pagados ea 
la anterior, y asimismo del importe de estos que cor-
responda á cada una de dichas especies. 
Los aforos que se expresan no impedirán que el 
anendatario practique los demás que autorizan las 
insti ucciones en los casos y circunstancias que las 
mismas especifican. 
14. " Concluidas que sean todas las operaciones 
de aforo y icgistro, practicará la Administración 
la correspondiente liquidación de los derechos que 
resulten cobrados sobre especies existentes, y abo-
nará su importe al arrendatario á cuenta de ius p i i -
meros pagos que este deba hacer al Tesoro público. 
A l finalizar el aniendo se repetirán ig'M-'w. ope-
raciones de legistro y aforo para que el anendata-
rio rciniegre a su vez á la Hacienda del impone de 
los derechos que, según liquidación, resulte haber 
cobrado sobre las existencias de especies que deje. 
15. ' Por regla general no podrá negar el arrenda-
tario las licencias que se le pidan para el estableci-
miento de depósitos domésticos y de puestos públi-
cos de venta por los cosecheros, fabricantes, nego-
ciantes ó especuladores en grueso y traficantes al 
por menor de las especies de Consumo y de Puer-
tas, siempre que los que las soliciten reúnan las cir-
cunstancias que las leyes les exigen paia ser consi-
derados como perteneciertis á alguna de las clases 
referidas, y que cumplan ademas con los requisitos 
y formalidades prevenidas en el Real decreto de 33 
de Mayo de 1Ü45. 
Tampoco podrá negarlas para la venta al por 
menor de vino, sidra, chacolí , aguardientes y licores 
ni para la de estas especies y de todas las demás 
sujetas á los impuestos de Consumos y de Puertas 
en Jos casos respectivos de ferias, mercados ó pun-
ios de grandes reuniones, y de posadas ó paradores 
públicos situados dentro.del pueblo ó fuera de pobla-
do, que se especifican en los artículos 41 y 4a del 
mismo Real decreto. 
16. a No obstante lo que por regla general se de-
termina en la condición que antecede, podrá el ar-
rentaiio negar ó limitar las licencias en los casos si-
guientes : 
i . " Podrá negarlas á los cosecheros para el esta-
blecimiento de depósitos en parajes despoblados en 
cuanto no fueren indispensables a la inmediación de 
5r>9 
/os molinos y lagares para almacenar, benericiar y 
conservar sus caldos con la debida intervención. 
a." Podrá limitarlas para las ventas al por me-
nor, de cuyo privilegio disfrutan los cosecheros, res-
pecto á que solo debe consentirlas un un local den-
tro de la población y del edificio en que se encuen-
tre ó constituya el depósito de la especie, y á que 
la que se expenda en dicha forma sea cosechada ó 
beorficiada en el témi ino municipal de la ciudad, 
esto es, de finios en él recolectados ó de ios que 
aunque procedentes de otras partes sean de cosechas 
propias y se pisen ó muelan en dicho término. 
3. " Podrá negarlas á los negociames ó especu-
ladores en grueso para depósitos en despoblado, y 
aun para dentro de la población, si no acredit in es-
tar matriculados como tales negoci jntes ó especula-
dores para el pago de la contribución industrul y de 
comercio, y cuando del aforo y liquidación que ha-
ga á los depósitos en fin de año aparezca de sus 
cargos y existencias que no se cumplieron l i s con-
diciones que establece el artículo 35 del Real de-
creto de 23 de Mayo de 1845 para el disfrute del 
beneficio de estos depósitos. 
4. " Podrá negarlas, por úl t imo, á los traficantes 
para establecer puestos de venta al por menor en 
parajes despoblados. Se exceptúan sio embargo los 
caminos vecinales de rueda ó herradura que sirvan 
para la comunicación di.ecta de la ciudad con otros 
pueblos limítrofes, los provincules y los generales. 
17. * Tanto los cosecheros y fabricantes como los 
negociantes ó especuladores engrueso, y los trafi-
cantes al por menor, estarán obligados á pagar al 
arrendataiio los derechos conespondiecites á las es-
pecies determinadas de Consumo que en partidas 
menores de s?»V o.orrobas extraigan para otros pue-
blos ó para el exterior del Reino. Respecto á las es-
pecies de la tarifa de Puertas servirá de tipo para 
las extracciones sin pago de derechos el que se ha-
lle establecido por costumbre, ó el que se establez-
ca en lo sucesivo por el Gobierno. 
18. * Para el aumento de fielatos de recaudación 
á las entradas de la ciudad, si quisiese el arrenda-
taiio aumentar los que existen, y para la supresión 
de los establecidos, precederá el oportuno expedien-
te instruido por la Administración, la cual, oyendo 
al arrendatario y al Ayuntamiento, y con presencia 
de las consideraciones que se deben guardar al ve-
cindario siempre que no cedan en perjuicio de los 
derechos que legítiuiamente corresponden al Tesoro, 
resolverá los dos casos indicados; en inteligencia de 
que, tanto el arrendataiio como el Ayuntamiento, 
se someterán á la resolución. 
i p . ' No obstarán los fielatos de recaudación i 
las entradas de la ciudad para que el anendatario 
afure las existencias de especieí que haya en los 
puestos públicos de ventas al por menor, ni para 
que abra el registro á las reses vivas, con arre-
glo á loque determina la condición 13. Tampoco 
obstarán para que en el adeudo y cobranza de los 
derechos sobre carnes muertas y en vivo, lo mismo 
que para la devolución de los cobrados sobre las 
que se extraigan con su conocimiento para el con-
sumo de otros pueblos, y sobre las que se inutilicen, 
siempre que se le dé aviso oportuno de este hecho 
y pueda comprobarlo, se atenga á las reglas pres-
entas por instiuccion pata administrar el ramo de 
carnes. 
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Exisiientio los referidos fielatos, no tendrü obli-
gación el arrendataiio de abonar á los traficantes al 
por menor en líquidos el 4 por 100 por razón de 
mermas y derrames. 
so." En el caso de que el Gobierno haga alguna 
alteración en los impuestos, no tendrá derecho el 
ariendatatio á ser indemnizado ni á que se le res-
cinda el contrato. Si se disminuyeren ó aumentaren 
los derechos de las laiifas vigentes sobre todas ó al-
gunas de las especies comprendidas en el arriendo; 
si se suprimiesen algunos, ó se impusieren otros so-
bre especies nuevas, se nctificara el contrato con res-
pecto á aquellas en proporción á la disminución, au-
mento ó supresión que se haga de dichos derechos; 
y con respecto á esta se nctif icará también si el 
arrendatario se conformase con la cantidad que la 
Administración calcule de producto líquido á las 
mismas en cada a ñ o , alimentando en tal caso la 
parte que corresponda al importe anual del expresado 
an íendo . Si el arrendataiio no se conformase con el 
aumento que se le pidiere por los derechos nuevos, 
podra la Administración arrendarlos á otro, ó admi-
nistrarlos por sí misma de cuenta de la Hacienda. 
a i .* E l anendalaiio se hará cargo de los edifi-
cios, casetas, útiles y enseres que tenga la Hacienda 
en cada punto para el servicio de Puertas, los que 
le serán entregados por inventarios triplicados que 
autorizarán el mismo y la Administración de Cou-
tribuciones indiiectas, cori el visto .bueno del G o -
bernador. Eo dichos inventarios se expresará con 
claridad el valor según tasación de cada uno de los 
objetos que comptendan. 
22. ° E l arrendataiio queda obligado á entregar 
i la Hacienda, a la conclusión del a ir isndo, el tú -
mero de edificios, útiles y enseres de que se hubie-
se hecho cargo en el mismo esCa'&ti'^Ve ios reciba,; 
23. * N o se abonará cantidad alguna al arrenda-
tario por la reparación ó composición de los objetos 
comprendidos en las dos condiciones anteriores. En 
el caso de ser preciso reparar alguna muralla, puer 
ta ó portillo, conocida que sea la necesidad de la 
obra se instruirá el oportuno expediente, que se so-
meterá a la aprobación del Gobierno, abonándose al 
arrendatario el importe de estas obras, y en la inteli-
gencia de que al abono habrán de concurrir los par-
tícipes de arbitrios en la parte proporcional que cor-
responda. 
24. ° E l arrendatario se hará cargo de todos los 
empleados de la Administración, recaudación y visi-
ta oel punto -arrendado, abonándoles de su cuenta 
los sueldos que por reglamento están señalados á sus 
destinos: podrá suprimir los que considere excusa-
b l e s separar y suspender á su entera voluntad á ios 
empleados de recaudación y visita , quedando no 
obstante el mismo arrendatario obligado á abonailes 
los haberes que les correspondan por cesantía, con-
forme A las reglas de clasificación, á los que á 'e l la 
tengan derecho, dando cuenta al Gobierno por mi-dio 
del Gobernador de las medidas que sobre el parti-
cular disponga. 
De los que nombrare con destino á la visita y 
re «gil i. i d o , y que en t.il concepto necesiten usar las 
ainiris cftM.Mvjs y defensivas que las leyes permiten 
i los de Hiirienda, dará conocimiento previ.) al Go-
bernador para que esta autoridad, si no tiene inenn-
veniente, les expida los correspondientes títulos que 
los «crediten como ules dependientes del anenda-
laiio. 
25. a A los empleados que queden prpstiin.lo ter-
vitios al arrendatario se les abonara el tiempo que 
en estos empleen para la clasificación y jubilación e» 
sus respectivas carreras como si estuviesen en servi-
cio activo del Gobierno, 
26. a E i arrendatario tendrá la representación fij. 
cal en todas las causas de comisos que se inst-nyan 
por los ramos comprendidos en el arriendo, y perci-
birá de las aprehensiones que se hagan y de las mul-
tas que se impongan^ la parle que correspondería á 
la Hacienda pública si esta administrase por su cúsa-
la los derechos. 
27. " Aprobada que sea la subasta, y devuelto el 
expediente al Gobernador de la provincia, afi ioiará 
el arrendatario el cumplimiento del contrato con él 
iinporte en metálico de lo que debe satisfacer á 1* 
Hacienda pública por cuatro mensualidades del ar-
riendo, siu perjuicio de la que se exige por la condi-
ción 10." En equivalencia de metí l ico podtá afian-
zar con títulos al portador de la Deuda consolidada 
del 3, 4 y s por 100, valorado según la coliy.acloa 
de la Bolsa del dia anterior al del depósito. 
Si la fianza fuerc en metál ico, se depositará en 
la Tesoreiía de provincia, y la carta de pago origi-
nal se unirá á la escritura que habrá de otorgursc 
De la misma manera lo será la que se expid 1 por ta 
Tesorería de la Dirección de la ü.'iid.) pública en 
viitud del depósito que en ella ge-luga de los título» 
al portador, caso de presentarse la fimz 1 en esto» 
documentos que el interesado cuidará de remitir. Pa-
ra la prestación de la fian/a se le concederá al ar-
rendatario el plazo de un mes, á contar desde el dia 
en que llegue aprobado á la provincia el expedieate 
de la subasta.' 
uS," E l importe de la fiinza se devolverá ío te -
f;-¿.-y-.-¡i«»f:.-ui..¡.n..,.,{%:j.¡!•;'<;-' «,<.\-.¿Vieodal«1iu,- (aa ' 
luego como finalice el arriendo y quede solvente y 
libre de toda responsabilidad. 
29. Cuando el arrendatario no cumpliese lo pac-
tado en las condiciones 3.a y- ro.a de e-ite pliego, re-
tardando el pago de la mensualidad correspondiente 
al Tesoro ó á los paitícipes de los arbitiios desde el 
dia 5 en'que vence hasta el 15 del mismo mes, se le 
recargará al impone del débito tjri 6 por 100; pero 
una vez pasado el dia -15 sin verificarse el pago se 
haiá efectivo el descubierto del impoite de la fianza, 
interviniéndose los productos del arriendo hasta que 
se reponga el depósito. 
Para la venta de los t í tulos, que se ha de hacer 
en Madrid por medio de agente de Bolsa, la A d m i -
nistración levantará el depósito, entendiéndose de 
oficio con la Dirección de la Deuda, á quito debe 
remitir la carta de pago; y del resultado del cam-
b ió , de que presentavá cueuta el agente, 00 podrá 
recl.imar-el arrendatario. 
' Trascun ido un mes mas después de incoados los 
pror-edimientffis fia que el arrendatari.) solvente s« 
deuda ó complete su fianza, se declarará en quiebra 
el arriendo, y administrará la HrcienJa los derechos 
con intervención del interesado, sobre quien recae-
rán todos kis perjuicios que se irroguen, ya por el 
menor valor que se obtenga de las nuevas subasta* 
por el tiempo contratado, ya porque los productos 
de la Administiacion no rindan la cantidad en que 
se estipuló ei a i í tendo, y ya por les gastos y costas 
que origirien los procedimientos, que en caso preciso 
se llevaran contra cuantos bienes sean cotioddos co-
mo de la propiedad del deudor. 
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SO.1 No serv'uán ni se aámh'uán por la Hacien-
da , como excusa suficiente y I tg í l ima para retardar 
ó no veiíf icar los pagos de las mensualidades del ar-
riendo, las reclamaciones que el arrendatario pro-
imieva ó tenga pendientes de resolución de las ofici-
nas ó de los tribunales contencioso-adininistrativos 
sobre dudas ó cuestiones que se susciten eo el cum-
plimiento del contrato. 
31.* E l arrenüatario en cuyo favor se haga la 
adjudicación al tenor de las reglas prescritas p.ira la 
subasta, otorgará la correspondiente escritura públi-
c a , con inseicion en ella de las condiciones de este 
pliego; cuyos gastos, los de las copias y los que se 
Cduse.ri en el acto ce lemaie, r o m p i e n d i é n d o s e en 
este Únicamente los que devenguen por sus derechos, 
con' arreg-ló á la 'tarifa ó arancel vigente, el asesor 
y el e s c r i b a n o / s e r á n de cuenta del mismo arrenda-
t a í i o . 
32.1 Bajo, las/precedentes cond ic iones - subrogará 
la Hacienda /pública en favor del arrendatario los 
derechos y acciones que á la misma le competen so-
bre los ramos que comprende el arriendo, y le ofie-
ce y se c o m p r o m e t e r á á prestarle su protecc ión y 
auxilio en cuanto lo necesite; pero el arrendatario 
se obligará á su vez á tratar a los contribuyentes con 
la moderación debida, arreglándole á las órdenes é 
instrocciones que rigen sobre el pauicular y á las 
que puedan acordarse en lo sucesivo. 
R E G L A S Y FOUMAUnApES 
q u e h a n de o b s e r v a r s e e n l a s s u b a s t a s p a r a e l a r r i e n d o de l o s d e r c -
c h o ü 
i . * E n **] d i a <}f..>. p r ó x i m o y e n l o « r s l r a d o » de l o » r e s p e c -
t i v o s G o t i i r r n o s . i i e p r o v i n c i a se c c l r b r a r á u n acto p ú b l i c o , n i el « t u l 
Sf a d m i t i r á n tas propoi ic ío iU'S ijue hagan los HcítadortM al a r r i r u d o 
d e lo* d i - r p r h o s de P u e r l á s y ( 'o i tMimos de ( l a c a p i t a l tjue s e a ) * A «s-
t f aclo a s i U i r á n el G o b e r n a d o r , míe l o p r e s i d i r á ,• r l A s e s o r , »•! A i l -
iniitisti-adoi' de C o n i r i b u c i u n e s i n d i r e c t a s y ¿I E í c r i b m i o de la S u b d « -
I r g . i c i i i n . 
E l acto que se i n d i c a e n l a r e g l a a n t e r i o r sé v e r i l i r a r á á p u r r -
i a a l i í t * r t a ¡ p r i n c i p i a r á á la u n a de la t a r d e , y c o n c l u i r á á las dos , 
n i d i v o ¡ n t e r v j l o se r e c o c e r á n los pliegos' c e r r a d o s de. loa l i c i t a d o r t s 
ó de sus r e p r e s e n t a n t e s l e^a l í l f iUt ; a u t o r i z a d o s . E s t o s p l i c ^ o i se n u -
m e r a r á n p o r el o r d e n e n q u e se i v r i h a n » V ^ Q c o r t t e n . l r á i i e l n o m -
b r e d í la p e r s o n a , de U ca ía de Cu m e i c i o ó n u p r e s a q i í e lta»a la pro-
p o s i c i ó n , la c a n t i d a d a n u a l q u e se o f r e z c a por los d e r e c h o s de. la c a -
p i t a l d o n d e se v e r í f h p l t v la s u b a s t a , la l e c h a y l a t i r n u d<'| i n t e r e s a d o 
c o n s n j f c i o n al { u r i n u l a r i o que se p u b l i c a r á á c o n t i n u a c i ó n de estas 
r e g l a ? , 
3 .* D a d a la h o r a de las d o y de l a t a r d e .se c e r r a r á e l a c t o de r e -
rihir p l i e g o s . l í i m i - d i i i t a n n i i t e se p i o c e t t e r á á la a p e r t u r a de los que. 
se h h j a n j i r r s p i i t a d o p u r e l ó r t i i i i i o n que lo h a y a n Mdo, y á p u e r t a 
a b i r r t a . y á p r e s e m i a de los aststeii l>s á la l i c i t a c i ó n se l e e r á n r'n alia 
voz. y a n o t a i á u p o r el e s c r i b i t i o , g u a r d á i c i o s e t a m b i é n e n la l e c t u r a 
y a n o t a c i ó n el I H I M U D o r d e n i i t t n u * r i c o e n «^ue h a y i 11 sit io r e c i b i d o s , 
p u b l i c á n d o s e e l q u - ' o Ir < zea i i i a \ o r c a n t i d a d , e x l i - u d i c n d o s e en e l a c t o 
la o p o r t u n a d i l t ^ n i c i a , q u e f i r m a r á n los G e les as i s tentes , y e x í g i e i i r i o , 
de q u i e n a p a r e z c a como n i r j o r l i i i t a d o r , que r a t i l i q u e su p r o p o s i c i ó n 
y se s o n i r t a s i n r r a t r i c c i o u n i r ' S i - r v a de n i n g ú n g e m r o á las c o n d i -
cioi i ' -s d f l plii-go q u e h a y a s e r v i d o dt í base á la s u b a s t a . 
4.11 P a r a p o d e r t n n i a r p a r t e e n la s u b a s t a a c r e d i t a r á n tos l í r i l a -
d o r e s e n e| a c t o de h a c e r e n t r e } ; » de los p l i e g o s , y p o r medio de u n 
O'rtilicarfo de la A d n i i n i s t r a i i o n de C o u t i i b u c i o u e s i n d i r e c t a s ó de l a 
T e s o r e i í a de la p r o v i n c i a , h a b e r d e p o s i t a d o en la C a j t de la 1 >;unda 
o f i c i n a de la p r o v i n c i a r r s p t - c t í v a ó de la corte, la m i t a d de] i m p o r t e 
de la li.mza q u e se fije c o m o g a r a n t í a del a r r i e n d o -
í».'1 N o se a d m i t i r á n p l i e g o s de p e r s o n a s , casas de c o m e r c i o ó e m -
prt-aas q u e se h a l l e n c o m p r e n d i d a s eti alguno ó a l g u n o s de los c a i o s 
q u e se d t - t e r i u i i i a i i p o r ef a r t í c u l o f U 5 d e l I t r a l d e c r e t o de 2 3 de M a -
yo de l X / j 5 t ó Si-a la i n s t r u c c i ó n de los d e r e c h o s de c o n s u n t o sobre 
especies d e t e r m i n a d a s . 
(i'1 T a m p o c o s e r á n a d m i s i b l e s los p l i r g o s que c o n t e n g a n : 
1." U n a c a n t i d a d c o n d i c i o n a l e i n d e t e r m i n a d a , c o m o la de un 
l - n t o por c id i lo s o b r e o t r a que se h a y a p r e s e n t a d o ó se p r e s e n t e . 
3 » ° L o s q u e a l t e r e n ó m o d i f i q u e n a l g u n a de las c o n d i c i o n e s de l 
p l i ego . 
3 ° I-os q u e n o c u b r a n l a c a n t i d a d í n t e g r a p r e s u p u e s t a c o m o 
t i p o de l a r r i e n d o . 
7. ''' L o s e x p e d i e n t e s qm* se i n s t r u y a n en las r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s 
h a b r á n de c o n t e n e r p r e c i s a m e n t e u n e j f t n [ i l a r d e l B o l t l f n o f i c i a l e n 
que se h a y a a n u n c i a d o la s u b a s t a , y c o p i a s a u t o r i z a d a s p o r el e s c r i -
b a n o de los e d i c t o s que ad ' -mas se h u b i e s e n f i jado e n l a o p i t a l ; y 
u n i e n d o á c o n t i n u a c i ó n e l a c i a y d i l i g e n c i a s o r i g i n a l e s de q u e t r a t a 
la reg la 3 . a , se r t m i l i r á t<.iJo á la D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u c i o -
nes i i i d i r c c l u s p o r e l p r i m e r c o r r e o s i g u i e n t e a l d i a de l a s u b a s t a . 
8 . a E n r l d i a < v i y u e se f i j e ) c i t a d o y á la m i s m a h o r a de l a 
u n a de la t a r d e se c e l e b r a r á o t r o a c t o p ú b l i c o m la D i r e c c i ó n g e n e -
r a l ile C o n t r i b u c i o n e s i n d i r e c t a s a n t e e l D i r e c t o r , q u e l o p r e s i d i r á , 
los S i i b i t i r e c t o r x > , o t r o de la D i r e c c i ó n de. lo C o n t e n c i o s o de H a c i e n -
d a p ú b l i c a y e| E í c r i b a n o m a y o r de R<-ritas; v e r i f i c á n d o s e en t o d o l o 
d e m á s , t a n t o p o r los l u n c i o n a r í o s r r T e r i d o s c o m o p o r los l i c i t a d o r e s , 
l o q u e se d i s p o n e p o r las reg la s 2 . a y 3 . a 
í).'1 L o s s u g r t o s q u j p r e s e n t e n p r o p o s i c i o n e s e n n o m b r e de o t r a s 
p e r s o n a s , casas de t o n n - r c i o ó e m p r e s a s , a c o m p a n a > á n e n los p l i e g o s 
c e r r a d o s el p o d e r o t o r g a d o á su f a v o r e n d e b i d a f o r m a , c u y o d o c u -
m e n t o c o m p r e n d e r á , n o so 'o la a u t o n z i c i u n p a r a s u s c r i b i r las p r o -
p o s i c i o n e s ó p r e s i - n t a r l a s ya s u s c r i t a s p o r MJS c o m i t e n t e s , s i n o . t a m -
b i é n p a r a h a c e r las m e j o r a s de p r e c i o d e l a r r i e n d o e n Jos casos de 
q u e t r a t a la r e g l a t i ) 8 
L o s p l i e g o s c e r r a d o s que c a r e z c a n de a l g u n o de los r e q u i s i t o s r e -
f e r i d o s se d e v o l v e r á n á los i n l e r í s a d o s , c o n s i d e r á n d o s e c o m o n u l a s las 
p r o p o s i c i o n e s q u e c o n t e n g a n * 
10 a S i e n t r e las p r o p o s i c i o n e s q u e se h a g a n , l o m i s m o e n l a c o r -
te q u e e n l a s p r o v i n c i a s , h u b i e s e d o s ó m a s igua le s e n p r e c i o , se 
a b r i r á s e g u i d a m e n t e , r n d o n d e o c u r r a , u n a n u e v a l i c i t a c i ó n p o r 
p l i e g o s t a m b i é n c e r r a d o i , q u e d e b e r á n p r e s e n t a r s e e n e l a c t o , e n l a 
c u a l so lo t e n d r á n d e r e c h o á t o m a r p a r l e los firmantes de a q u e l l a s ó 
sus a p o d e r a d o s l e g a l m e n t e a u t o r i z a d o s . A c t o c o n t i n u o se d e v o l v e r á n 
l a s c e r t i f i c a c i o n e s d e l d e p ó s i t o .y los p o d e r e s á los i n t e r e s a d o s c u y a s 
p o s t u r a s n o sean a d m i t i d a s , y en el m i s m o d i a se les d e v o l v e r á n 
t a m b i é n p o r las T e s o r e r í a s l a s c a n t i d a d e s q u e se h a y a n d e p o s i t a d o e n 
los efectos e n q u e r e s p e c t i v a m e n t e 16 h a y a n h e c h o , 
1 1 . a R e u n i d a s q u e se h a l l e n las a c t a s de las p r o v i n c i a s e n la D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de C o n t r i b u c i o n e s i n d i r e c t a s c o n las q u e r o r r e i p o n -
d a n á l o s a c t o s p ú b l i c o s de esta o f i c i n a , y c o m p a r a d a s qti< sean l a s 
p o s t u r a s r e s p e c t i v a s , se a d j u d i c a r á n los a r r i e n d o s i l o a p o s t o r e s q u e 
o f r e z c a n m a y o r e s p r e c i o s c o n s u j e c i ó n e s t r i c t a a l p t i r g o d « c o n d i c i o -
n e s . S Í la m a y o r p r o p o s i c i ó n de u n a p r o v i n c i a fues-1 i g u a l á la h e c h a 
e n la c ó r t e , d e c i d i r á l a s u e r t e á c u á l de ' l o s d o s l i c i t a d o r e s se h a d e 
h a c e r la a d j u d i c a c i ó n . 
12. a L o s l i c i t a d o r e s á c u y o f a v o r r e c a i g a n los a r r i e n d o s p e r d e r á n 
desde l u e g o e l i m p o r t e de l a c a n t i d a d , d e p o s i t a d a , s i n p e r j u i c i o J e Jos 
d e m á s r e c u r s o s á q u e h a y a l u g a r si en torp 'Ce 'n ó e m b a r a z a n a d m i t i r 
l a a d j u d i c a c i ó n , ó si n o c o m p l e t a s e n l a f u n z a d e n t r o d e l m e s q u e a l 
efecto ae les c o n c e d e p o r e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s , 
13 a L a a d j u d i c a c i ó n d e l a r r i e n d o n o l e n < l r á v a l o r n i efecto a l -
lí u n o s i n q u e r e c a i g a s o b i v l a s u b a s t a l a a p r o b a c i ó n de 5- IVI. E n e l 
caso de q u e n o fuese a p r o b a d a l a su has ta , se d e v o l v e r á n i n i n e d i a t a -
i n e n t e á los ¡ u l e r r i a d o s las c a n t i d a d e s q u e b u b i e s t n d e p o s i t a d o , s i n 
d a r l e s d i v e r s a a p l i c a c i ó n p o r n i n g ú n m o t i v o n i p r e t e x t o . 
F o r m u l a r i o de l o s p l i e g o s c e r r a d o s - , 
X) . F . d t T . t v e c i n o de , o f r e c e l a c a n t i d a d d e . . . . f í a q u e s e a , 
v f ñ f i c á n d n l o p o r l e t r a y n o p o r g u a r i s m o j rea les v e l l ó n a n u a l e s p o r 
el a r r e i i i i a m i f u t o de los d e r e c h o s de P u e r t a s y C o n s u m o s d e . , . , (/es 
c i u d a d q u e s e a ) c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o de c o n d i c i o n e s . 
( F e c h a y f i r m a , ) 
R E G L A S Y F O R M A L I D A D E S 
que se h a n d e o b s e r v a r p a r a l a c e l e d r a c i n n d e c o n f e r e n c i a s y a j u s t e s 
de e n c a b e z a m i e n t o s , 
1. a E n e l caso de q u e l o s A y u n t a m i e n t o s se a v e n g a n á e n c a b e -
zarse c o n la H a c i e n d a , y t a n l u e g o c o m o se d e v u e l i - a n a p r o b a d o s los 
e x p e d i e n t e s , ae o t o r g a r á n las c o r r e s p o n d i e n t e s o b l i g a c i o n e s d e c o n -
f o r m i d a d c o n lo p r e s c r i t o p o r e l a r t í c u l o 8 5 d e l R e a l d e c r e t o de "23 
de M a y o de 1 8 4 5 1 Ias cua l e s t e n d r á n el m i s m o c a r á c t e r y f u e r z a q u e 
las e s c r i t u r a s p u b l i c a s , s e g ú n Jo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 6 de a q u e -
l l a s o b e r a n a d i s p o s i c i ó n . 
2 . a S í h a r á e n t e n d e r á los A y u n t a m i e n t o s q m p a r a l a c e l e b r a -
c i ó n de c o n t r a t o s de e n c a b e z a m i e n t o p a r c i a l ae h a b r á n de s u j e t a r p r e -
c i i a m e n l e á las r e c i o s p r e s c r i t a s e n l a S e c c i ó n 2.a d e l r e f e r i d o R e a l 
d ' c r t o , l o m i s m o que á l a s c o n t e n i d a s e n l a S e c c i ó n 3.11 sobre l a 
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a i l o p c i o n i l t m r d i o í p a r a h i c e r r f r c l i v i )a n l i l i g . i c i o n (jap « m l i j i j a n 
c o n U I h c ¡ . ' i i i l a . 
3 . » Se 1 « l i s r l p n l f r l d i - r t a m b i é n q n e q u e d a n o b l i g a d o i á i n s -
t r u i r los o p o r l u i i o s e x p e d i e n t a s , a s í r e s p e c t o á r n c a b e z a m i i - n t u s p a r -
c i a l e s , c o m o re spec to i l a s a c u e r d o s q u e t o m e n s o b r e la r l e t c i o n d e 
ro-ilios p a r a h ^ c e r e f e c t i v o e l c u p o g e n e r a l de los e n c a b i z a i n i r n t o s : 
q u e e l ó n l e n de p r e f e r e n c i a q u e h a b r á n de d a r á l o s m i s m o s m e d i o s 
s e r á a r r e g l a d o á lo p r e s c r i t o e n los a r t í c u l o s 9 8 y 9 9 de d d i o R ^ a l 
d e c r e t o ; y q u e p o r l o q u e t o c a á los d e m á s r e q u i s i t o s y d u c u n i e u t o s 
q u e d e b e r á n a c o r o p a i i a r 4 l o s e x p e d i e n t e s q u e i n s t r u y a » , se a t e n g a n 
á l o d i s p u e s t o e n la o r d e n c i r c u l a d a p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o n -
t r i b u c i o n e s i n l i n c tas c o n fecha 1 9 de O c t u b r e de 1 8 4 9 . 
i ." S e les h a r á e n t e n d e r , p o r ú l t i m o , q u e l a n í o l o s e x p e d i e i i l e s 
i n d i c a J o s c o m o los q u e d e b . r á u i n s l r u i r s e p a r a l a s u b a s t a y a n r i i d a -
i n i e n l o p a r c i a l de los d e r e i b o s y a r b i t r i o s , e n e l caso q u e se a d o p t e 
este m e d i o a d m i n i s t r a t i v o f se h a b r á n de s o m e t e r a l e x á i u e u de l a 
A d m i n i s l r a c í o n y á l a a p r o b a c i ó n d e l O o b e r i i a d o r , c o n a r r e g l o á l o 
q u e d i s p o n e n l o s a r t í c u l o s 1 0 8 y 1 0 9 d e l m e n c i o n a d o R r a l d e c r e t o 
de 2 3 de M a y o de 1 8 4 5 . 
ü . 9 P i r a la r e c t i t i r a c i o n ó d e s a h u c i o de los e n c a b e z a m i e n t o s d e 
l a s c a p i t a l e s se s u j r U r á n r a Jo s u c e s i v o , lo m t s n j o las A d m i n i s t r a c i o -
n e s q u e los A j u n t m i i e n l u J , i l a r e g l a c o u l e n i d a e n e l a r t í c u l o 84 
d e l i r i e n c t u n a d o R e a l d e c r e t o . 
ti.3 T a n t o estas r e g l a s r o m o las c o n d i c i o n e s p a r a l a s s u b a s t a s y 
a r r i e n d o s d e los d e r e c h o s s e r v i r á » de base e n s u d i a p a r a los n u e v o s 
e n c a b e z a n i i e i i l o s q u e se. p r o m u e v a n y a j u s t e n c o n o t r a s c a p i t a l e s de 
p r o v i n c i a a d m i n i s t r a d a s p o r d e r e c h o s de P u e r t a s ó de C o n s u m o s , y 
p a r a l a s e n q u e a u n r i j a n las R e n t a s p r o v i n c i a l e s . 
M a d r i d 1 0 d e M a r z o de 1 8 5 1 . = E I D i r e c t o r g e n e r a l , J o s é M a r í a 
L ó p e z . 
Gobierno de provincia. 
N ú m . s0S' 
Habiéndose dado cuenta á la Excma. Diputa-
ción provincial en la Sesión de ayer 31 de Octubre 
de las ropas y efectos sobrantes que fueron deslina-
das á el obsequio y servicio de S. M . la Reina M a -
dre á su tránsito por esta capital acordó nombrar 
una comisión ríe su seno por la cual se proceda á 
la venta en publica subasta de fas referidas ropas y 
efectos ingresando el producto de ellas en la caja 
de fondos provinciales. E n su consecuencia la comi-
sión nombrada ha designado para celebrar dicha su-
basta el dia 24 del presente mes, cuyo acto se ve-
rificará en la sala misma de la Colegi.ila de S Isi-
dro donde S. M . estuvo hospedada, y que desde el 
20 del propio mes se hallen en el mismo sitio 
espueslos al público los expresados efectos desde 
las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para 
que puedan ser vistos y reconocidos por las perso-
nas que quieran interesarse en la subasta: en inteli-
gencia de que esta dará también principio á las 10 
de la mañana del dia 24 y se admitirán proposicio-
nes hasta las 2 de la larde del propio dia en qae 
se cerrará el acto definitivamente. Lo que se avisa al 
público por medio de este periódico oficial para los 
efectos convenientes. León t." de Noviembre de 
i852 .=Luis Antonio Meoro. 
4.* Dirección, Sumin¡5tros.=Núm. í)06. " 
Precios que el Consejo provincial en unión coo el 
Comisario de Guerra de esta provincia ha fijado pa-
ra el abono á los de las especies de suministros mi-
litares que se han hecho durante el mes de Agosto 
próximo pasado. 
Ración de pan d« 44 onzas castella-
nas 33 ñ u s . 
Fanega de cebada 1 2 reales. 
Arroba de paja 2 reales. 
Arroba de aceite 62 reales. 
Arroba de carbón 2 reales 14 tnrs. 
Arroba de leña 32 mrs. 
Lo que se publica para que los pueblos interesa-
dos arreglen á estos prteios sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.0 
de la Real órden de 27 de Setiembre de 1848. León 
30 de Octubre de i 8 s 2 . ~ L u i s Antonio Aüeoro. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
- 4 0 ^ 0 0 -
Secrelaria de Cámara del Obispado de Leon.= 
Mandado por el l imo. Sr. Obispo de esta Diócesis 
que se publique la subasta de una casa sita en esta 
capital á los portales de Regla, seíial.-nla con el n ú -
mero 6 perteneciente al Cabildo de la Santa Iglesia 
Catedral, capitalizada en 20.000 rs. vn. que en la 
actualidad habita D. Vicente Ma'cías, por la renta 
anual de 622 rs. y á la cual no se la conoce gra-
vamen alguno, hé dispuesto señalar para su remate 
el dia 10 de Diciembre próximo, cuyo acto se cele-
brará en los estrados del Provisoralo, y también en 
el propio dia ante el Sr. Vicario general eclesiástico 
de Madr id , ó persona que nombrare el Diocesano, 
conforme á los artículos 6 y 7 del Real decreto de 
g de Diciembre de I85I. 
Y para que conste y sea notorio á todas las 
personas ijue deseen interesarse en la l ic i tac ión, se 
fija el presente, estando de manijicsto desde este 
dia en la S e c r e t a r í a de C á m a r a de mi cargo, el 
expediente para (¡ue pueda instruirse el interesado 
que le convenga. 
Igualmente autorizado por el l imo. Prelado, hé 
dispuesto anunciar á todos los que quieran intere-
sarse en la compra de cualquiera de las demás Tin-
cas que han sido devueltas al Clero de este Obispado 
en virtud del úl t imo Concordato, y á que se refiere 
en su párrafo 4" del artículo 35 y 6." del 38, que 
presenten sus solicitudes en esta Secretaría por sí ó 
por sus apoderados, espresando la corporación á que 
pertenecieron, término donde radican, y cuantas no-
ticias puedan consignar para la mejor instrucción 
del expediente; advirtiendo que no tendrá lugar res-
pecto á censos hasta el 20 de Marzo próximo, que 
terminará el plazo señalado para redimir. León 2S 
de Octubre de 1852 = Justo Barbagero. 
S e c r e t a r í a de C á m a r a d e l O b i s p a d o de L e ó n , = A u t o r i z a d o p o r e l 
l i m o . S r . O b i s p o de esta D i ó c e s i * , p a r a q u e se p u b l i q u e l a s u b i s l a de 
u n a casa s i t a e n esta c a p i t a l á la c a l l e de ta P l a t a , q u e p e r t e n e c i ó a l 
c o n v e n t o de S . F r a n c i s c o c a p i t a l i z a d a e n 9 , 0 0 0 r s . v n , q u e a c t u a l -
m e n t e h a b i t a J o i é F l o r e z , p o r l a r e n t a a n u a l de 3 G 0 r s . , y á l a c u a l 
n o se la c o n o c e g r a v a m e n a l g u n o , h é d i s p u e s t o s e i i a l a r p a r a s u r e m a -
te e l d i a 1 0 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , c u y o a c t o ae c e l e b r a r á e n los e s -
t r a d o s d e l P r o v i s o r a t o , á las o n c e de la m a t i a n a . 
i p a r a t/ue c o n s t e y s r a n o t o r i a d t o d a s l o s p e r s o n a s que deseen 
¡ n l t r r s a r s e e n l a l i c i t a c i ó n , se f t j a e l p r r s e n t é , e s t a n i l o d e r n a n i j i e s l o 
d e s d e este d i a e n l a S e c r e t a r i a de C á m a r a de m i c a r g n , e l espedt'ett-
te p a r a tpie p u e d a i n s t r u i r s e e l i n t e r e s a d o t /ue le c o n i > c n £ a . L e ó n 38 
de O c t u b r e d e i H ^ 2 , = J u s t o I t a r b a g e r o . 
L E O N : IMPRENTA DE I.A VIUDA E HIJOS IIE MIÑ0K. 
